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: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH 14  100
 2 1805015025 TASYA NUR CAHYANI 14  100
 3 1805015092 RIMA NURHALIZAH 14  100
 4 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 13  93X
 5 1805015128 UNZA AULIA 14  100
 6 1805015161 SYAFIQ ALDIANSYAH 14  100
 7 1805015188 MUHAMMAD DHIA ZIDANE 13  93X
 8 1805015192 NABILAH MUMTAZ SUBUR 14  100
 9 1805015245 WINDA NURLATHIFAH 14  100
 10 1805015262 ERLINA DWI CAHYANI 14  100
 11 1805015281 PUTRI RAHMAWATI 14  100
 12 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA 14  100
 13 1905015002 VIO HIJRAIN MAULANA 14  100
 14 1905015013 CINDY PORTINARI SAVEGA 12  86X X
 15 1905015047 SINGGIH SUSILO 13  93X
 16 1905015065 SHALSA EKA PUTRI 13  93X
 17 1905015069 WISNU PUTRA ATMOJO 13  93X
 18 1905015081 ANGGITA CAHYANY 13  93X
 19 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI 13  93X
 20 1905015096 ARIEF PUTRANTO NURSAMIAJI 14  100
 21 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN 13  93X











: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015137 ITSNA OKTA MALINDA 14  100
 23 1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA 14  100
 24 1905015150 NAJLA ILMI AISYAH 14  100
 25 1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI 14  100
 26 1905015159 ANNUGRAH STEFANUS 13  93X
 27 1905015180 DHINDA ATHIYYAH ANINDYA 13  93X
 28 1905015189 AULYA KHAILANISA 11  79X X X
 29 1905015207 ZANJABIL 14  100
 30 1905015214 SITI NURAINI 14  100
 31 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH 14  100
 32 1905015248 SADDAM AUFA MUJADILLAH 13  93X
 33 1905015252 YUDHA RIZKY KARIM 13  93X
 34 1905015254 PUTRI RACHMAWATI 14  100
 35 1905019013 ALDI ARDIANSYAH 13  93X
 35.00Jumlah hadir :  35  34  35  35  35  35  30  31  33  33  35  34  32




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3D
















Perencanaan Penulisan Ilmiah  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Senin
19 Okt 2020
Penerapan Keterkaitan antara Topik dan Judul serta 
penentuan tujuan penulisan
 35 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Senin
26 Okt 2020
Membuat judul dan pendahuluan dari outline yang sudah 
dibuat
 34 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Senin
2 Nov 2020
Penelusuran Literatur  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Senin
9 Nov 2020
Etika Plagiarisme dan Pengembangan Gagasan  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Senin
16 Nov 2020
Kutipan Langsung dan Tidak Langsung  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Senin
23 Nov 2020
Penggunaan Referensi Manajer Mendeley  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Senin
7 Des 2020
Review tugas individu sesi 1-7  30 MOUHAMAD BIGWANTO




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3D
















Kerangka penulisan ilmiah & makalah untuk tinjauan 
pustaka
 31 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Senin
21 Des 2020
Presentasi kelompok tentang komponen dan kerangka 
tulisan ilmiah
 33 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Senin
4 Jan 2021
Tulisan ilmiah populer  33 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Senin
11 Jan 2021
Praktek menulis tulisan ilmiah populer  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Senin
18 Jan 2021
Ejaan dan Kalimat Efektif dalam Penulisan Ilmiah  34 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Senin
25 Jan 2021
Review materi sebelum UAS  32 MOUHAMAD BIGWANTO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH  68 80  47 100 C 65.20
 2 1805015025 TASYA NUR CAHYANI  73 80  63 100 B 73.10
 3 1805015092 RIMA NURHALIZAH  70 80  60 100 B 71.00
 4 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  73 80  73 93 B 76.40
 5 1805015128 UNZA AULIA  65 80  63 100 B 70.70
 6 1805015161 SYAFIQ ALDIANSYAH  78 80  77 100 A 80.20
 7 1805015188 MUHAMMAD DHIA ZIDANE  78 75  77 93 B 78.50
 8 1805015192 NABILAH MUMTAZ SUBUR  83 80  67 100 B 77.70
 9 1805015245 WINDA NURLATHIFAH  70 80  70 100 B 75.00
 10 1805015262 ERLINA DWI CAHYANI  70 80  73 100 B 76.20
 11 1805015281 PUTRI RAHMAWATI  78 40  63 100 C 66.60
 12 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA  80 80  80 100 A 82.00
 13 1905015002 VIO HIJRAIN MAULANA  68 80  63 100 B 71.60
 14 1905015013 CINDY PORTINARI SAVEGA  50 75  60 86 C 62.60
 15 1905015047 SINGGIH SUSILO  88 40  63 93 B 68.90
 16 1905015065 SHALSA EKA PUTRI  85 75  77 93 A 80.60
 17 1905015069 WISNU PUTRA ATMOJO  63 75  63 93 B 68.40
 18 1905015081 ANGGITA CAHYANY  70 75  73 93 B 74.50
 19 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI  63 40  70 93 C 64.20
 20 1905015096 ARIEF PUTRANTO NURSAMIAJI  70 80  83 100 A 80.20
 21 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN  70 75  73 93 B 74.50
 22 1905015137 ITSNA OKTA MALINDA  58 80  70 100 B 71.40
 23 1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA  70 80  73 100 B 76.20
 24 1905015150 NAJLA ILMI AISYAH  58 80  63 100 B 68.60
 25 1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI  80 80  73 100 B 79.20
 26 1905015159 ANNUGRAH STEFANUS  50 60  63 93 C 61.50



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015189 AULYA KHAILANISA  88 40  67 79 B 69.10
 29 1905015207 ZANJABIL  85 80  63 100 B 76.70
 30 1905015214 SITI NURAINI  70 80  67 100 B 73.80
 31 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH  85 80  63 100 B 76.70
 32 1905015248 SADDAM AUFA MUJADILLAH  88 75  63 93 B 75.90
 33 1905015252 YUDHA RIZKY KARIM  88 75  70 93 B 78.70
 34 1905015254 PUTRI RACHMAWATI  83 80  70 100 B 78.90
 35 1905019013 ALDI ARDIANSYAH  70 75  70 93 B 73.30
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
